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Dr. Thompson
Quits as Prexy
Dr. R. F ra n k lin  T hom pson  has
resigned as p re s id e n t o f the  ____
College o f P uge t Sound. T h is  1 Q 4 7 _ i«  xt 
surprise  a c tio n  cam e a t a m ee t- ° *
ing o f th e  boa rd  o f tru s te e s  M o n ­
day.
" I  h a ve  been v e ry  h a p p y  i n m y  
five  yea rs  a t CPS, a nd  i t  is  w ith  
real re g re t th a t  I le a ve ,”  sa id  th e  
pres iden t, h u t fo r  reasons o f 
hea lth , I fe e l th a t  I sh o u id  
change to  som e less a rd u o u s  
fie ld .”
■  D r .  T h o m p s o n ’s im m e d ia te
p lans a re  to  ta k e  a lo n g  rest u f- 
ter w h ic h  he in te n d s  to  e n te r 
po litics .
No a n n o u n c e m e n t has been 
made as to  w h o  w i l l  be h is  suc ­
cessor.
Dr. T h o m p so n  to o k  ove r as 
p res iden t o f CPS in  1943, before  
w h ich  he h a d  been v ic e -p re s id e n t 
of W il la m m e tte  U n iv e rs ity . He 
v ig o ro u s ly  d e n ie d  ru m o rs  th a t  he 
was re s ig n in g  because he had  
been o ffe re d  th e  p re s id e n cy  o f 
W illa m m e tte .
He w i l l  c o m p le te  th is  sem ester 
at th e  co lle g e . He has no t ye t 
decided w h e re  to  spend h is  s u m ­
mer v a c a tio n , b u t he w a s  hea rd  
to m u rm u r  th a t  a spo t o f g r iz z ly  
bear s h o o tin g  in  th e  rock ies  
seemed in d ic a te d .
~~~" O—
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ompson O K ’s IMenuhi 
Plans for New
Smoki
in W ith
ring Vacation
%  >ng vacation has been cancelled!
. , — | r,s ’ IV "°~ ,s was broken yesterday by President K
yJ  ,ls fe lt bat too-frequent vacations were 
an undue dram  on th e ir 01 b ill credits.
Commie Purge 
Excites CPS
C o m m u n ism  is  suspected a t 
CPS.
A nd w h a t w e ’re ta lk in g  a b o u t 
Isn’t  red  u n io n  s u its  th e  fa c u lty  
m ig h t be w e a r in g . T h e  “ C rim s o n ”  
a tt itu d e  w a s  f i r s t  suspected w h e n  
the c h e m is try  d e p a rtm e n t asked 
to be s u p p lie d  w ith  a fe w  in f ra -  
red -ray  lig h ts .  A lso  w e  ta lk e d  to  
a fr ie n d  o f a s tu d e n t w h o  sa id  
he d is t in c t ly  h e a rd  P re s id e n t! t i r e ly  too h ig h  fo r  n o rm a l col  I a. _
ing Lounge
Dr. R obert F. Thom pson a n ­
nounced to d a y  th a t a s m o k in g  
lounge, fo r  use o f m en and w o m ­
en s tuden ts , w i l l  be s ta rte d  in  
• h ree  days.
E xca va tio n s  have  a lre a d y  been 
s ta rte d  and  th e  b u ild in g  w i l l  be I
J?Cnledm in  fro n t o f A n derson 
H a ll.  The to ta l p rice  o f th e  pro- i
.lect w i l l  be f iv e  m il l io n  d o l la r s ,1
w h ic h  th e  board  o f trus tees  and
Dr. Thom pson  are  p a y in g  ou t o f
th e ir  ow n  pockets.
The  lo u n g e  w i l l  fe a tu re  a so ft 
d r in k  s ta n d  w h ic h  serves both 
beer and  m ixe d  d r in k s . C ig a r­
e ttes  w i l l  be free  to  a l l  s tu d e n ts  
s p e n d in g  ove r $100 fo r m e rc h a n ­
dise. To o th e r s tu d e n ts  th e y  
w i l l  be 50 cents  a pack. The  
b u ild in g  m u s t be p a id  fo r  some 
w ay.
T he  sm oke r w i l l  s ta y  open fo r 
d a n c in g  and  p la y in g  cards a l l  
n ig h t.  B ridge  ta b le s  and  cards 
w i l l  be p ro v id e d  by  th e  a d m in ­
is tra t io n . The  a d m in is tra t io n ’s 
c o m m e n t w as, " th e  o n ly  th in g  
w e w o n ’t  a llo w  is fo r  a n y  tsu d e n t 
to  lose ove r $100 a n ig h t  w h ile  
p la y in g  ca rds .”  No w o rry  there .
-------------- o--------------
Drushel Resigns; 
Turner New Dean
I t  w as announced  by  th e  p res­
id e n t's  o ffic e  to d a y  th a t  th e  dean 
o f w om en , M rs. L y le  Ford D ru ­
she l, has handed  in  he r re s ig n a ­
tio n . The  g ra p e v in e  has i t  th a t  
M rs. D rushe l considers th e  m o r­
a ls  o f CPS m en and  w om en  en-
National Frat
Outlawed By 
Trustee Board
I >#■
a
W m m
m m
m
M r. ^ e liud i M u lva n i w ill bo on hand every a fte r­
noon from  2 to 4 p. m. in  the Sub to p lay teatime mus­
ic fo r  the students. T h is  l i t t le  add ition  to  the wel­
fare of the students was voted fo r  unanim ously at the 
last election.
Thom pson m e n tio n  RED s ta in e d  
glass w in d o w s  in  a speech. A n d  
look a t th e  schoo l co lo rs , m a roon  
and w h ite -H a ! M ig h t  as w e ll  c a ll 
the p la ce  S ta lin g ra d  U.
As fo r  C o m m u n is tic  p rac tices ,
lege s tuden ts .
B e g in n in g  w ith  th e  su m m e r 
sem ester L a n a  T u rn e r w i l l  ta ke  
over th e  dean p o s itio n . ‘ ‘M y  f ir s t  
m ove ,”  s ta ted  M iss  T u rn e r, ‘ ‘w i l l  
be to  in s ta l l  c ig a re tte  m ach ines
M cM illan Accused 
O t Sabatoge Plot
does a n y b o d y  re a lly  k n o w  w h a t in  each s o ro r ity  room .”  
happened to  P a tr ic k ?  I t  w as th e  M rs  D ru sh e i sa id  th a t  a fte r  
purge w e  te l l  you . B u t yo u  peop le  th re e  w eeks vaCa tio n  in  th e  G ar-
keep y o u r  sm ug , i t - c a n ’t-h a p p e n - 
to-m e a t t itu d e , w h ile  here  a t th e  
school th e y  h ire  “ Red”  H a rve l 
to coach th e  b a s e b a ll team . B ase­
ba ll, t h a t ’s a la u g h . T h e  s o -c a ll­
ed “ te a m ”  is a b ra n ch  i f  th e  
NKVD, a fa m o u s  R uss ian  secret 
police.
A nd  yo u  k n o w  those m en w h o  
w ander a ro u n d  th e  ca m p u s  w ith  
su rve y in g  in s tru m e n ts ?  T h e y  
m ig h t as w e ll c a rry  s ic k le s  and  
ham m ers. T h e y ’re m a p p in g  o u t 
a secret a ir f ie ld  t h a t ’s w h a t  
they ’re  d o in g .
: 'U a iP u !M  MSB sn OAaii
-aq J.iiop noX j i  B U io id ip  e jo;  
£000 'ON Su iXbs pJBD 0 IU II
b u .noX  ‘a je n p e jS  noX uaqA\
'doeqs jo  3ui>iBads p u y  daoqs 
jo ip u n q  noX q3nB [ ‘peaqe o q
-------------- o----------—
NewFieldhouse 
To Be Best Yet
"B e a n p o le ”  B anks, o u r g e n ia l 
hurser to d a y  annou n ce d  th a t the  
new f ie ld  house w i l l  be b u i l t  i n r  
m ed ia te ly . A n d , th e  s tu d e n ts  
w ill n o t have  to  k ic k  in  an e x tra
$5 to w a rd  i t :  .
We h a ve  ju s t  m ade a k i l l in g  
on th e  m i l l io n  and  a h a lf  w e 
have in ve s te d  and  w i l l  b u ild  the 
biggest a nd  best f ie ld  house on 
foe coast. • Sanies .re fu se d  to d i ­
vulge w h a t th e  in v e s tm e n t  w as 
but w ith  a s lo w  s m ile  sa id , 1 
acted on  a t ip  fro m  E d w in  P a u l­
ey."
The f ie ld  house w i l l  h a v e _.  ̂
men’s a nd  w o m e n ’s g y m >
den Room she w o u ld  go to  H o l­
lyw o o d  fo r  a screen test.
--------------o--------------
Chemistry Club 
Meets in Sub
T he  c h e m is try  c lu b  w i l l  m eet 
to n ig h t  in  th e  Sub lounge . F in ­
a l p la n s  fo r  b lo w in g  up  th e  
school w i l l  be discussed.
T he  even t is set fo r  m id n ig h t  
to n ig h t and  a cco rd in g  to  th e  1 forch w a ^ ” S h is  arm s^and shou t-
p re s id e n t o f th e  g roup , eve ry- ~
th in g  is  ru n n in g  sm o o th ly . T h is  
p la n  o r ig in a te d  w h e n  m em bers w e a r,”  revea led  M o rgan  to  po-
_ . .  .  lino
Dr. A . P. M cM illa n , ( ’PS fa cu lty  member, was ja i l ­
ed last F rid ay , when arrested in  the act o f a ttem pting  
to  dynam ite  H ow arth  H a ll.
The prisoner, obviously a mental ca^e babbled _______ ____ ____
something about “ B a tt in  to ld  me to do i t ;  get B a ttin , b lo w  b u t we w il1 f i g h t i t  ,” &said 
he ’s the b ra in s ”  but police were not able to m a k e | J;ch°eelButigan’ local fraternity 
sense out o f the hyste rica l cries. ee
P row l ca r o ffic e r, George T.
S igenfoos, w h o  m ade th e  a rres t 
a lo n g  w ith  P a tro lm a n  A le x a n ­
der H u n g s tro m , to ld  reporte rs  
th a t th e  docto r w as apprehended 
th ro u g h  the  coopera tion  o f M u r­
ra y  M organ , CPS J o u rn a lis m  in -
“ I f  we e lim in a te  these frequen t 
vaca tion  periods, fo r w h ich  sub- 
I sistence paym ent is received,”  
said Dr. Thom pson, " th e  ve teran 
w i l l  be g e ttin g  more a c tu a l edu ­
ca tion  out o f h is  tim e  in  service.”  
1 h is  step has a lready  been ta k ­
en in  several o ther co lleges 
th roughou t the coun try , g a in in g  
more w idespread acceptance in  
p r iva te  than  in  state supported 
schools.
Asked w he ther the  n on -vaca ­
tion  system  was go ing  to  be
In  a surprise  move the  Board perm ™ e n tly  adopted a t CPS, the 
o f Trustees yesterday reversed P” 81/ 1? " 1 r°P lic d th a t it. was be-
th e ir  decision to a llo w  n a tio n a l I " 8 £  ? ° Ut’ and w h e th e r i l  
Greek o rgan iza tions  on the cam 2  , con tinued w ou ld  de­
pus fo r the f ir s t  tim e  in  h is to ry  I a ° n ud,ent fa c t io n .
W hen Dr Tnhn n  n  ° [ y  A survey o f s tudents y ie lded  
ncn Dr. John O. Gross, d i-  va rious op in ions.
N a tio n a l Board o f G uyot F raz ie r sa id “ You don ’t 
education o f t h e  M e thod is t need a vaca tion  fro m  school 
church, w h ich  has con tro l over School is a v a c a tio n ”
“ ° n a l in ^t itu t io n s . v is - : M any people com p la ined  th a t
le lrn e d  o f t*hpUS ?  WG®k  !?e they woul(1 be th ro w n  o ff th e ir  learned  o f the action  o f the schedule by not h a v in g  the  ex-
h n  S f teeS' D r‘ Gross cen* < tra  week they  had counted on 
sored Dr. Thom pson fo r th is  ac- to catch up w ith  th e ir  s tu d y in g , 
tio n  and le ft  in s tru c tio n s  fo r a    ---------
specia l m eeting  o f the  board to 
be ca lled  to reconsider th e ir  ac­
tio n  in  l ig h t  o f the p o lic y  o f the 
M e thod is t Board o f E ducation.
The a im  of CPS shou ld  be the 
p rom otion  of cu ltu re  and educa­
tio n  and the p rom otion  of fr ie n d ­
liness and fe llo w s h ip  am ong the 
students. I t  is fe lt  th a t n a tio n a l 
o rgan iza tions  on the  cam pus 
w o u ld  tend to separate the  stu- 
deqt body in to  s m a ll groups and 
destroy the  s p ir it  o f fr ie n d sh ip  
w h ich  cou ld  be o f such va lue  in  
la te r life , Dr. Gross said. L o ­
cal fra te rn a l o rgan iza tions  a r e  
okay  to have on the cam pus bu t 
not na tiona ls .
T h is  ru lin g  by the  trustees 
w i l l  be a g rea t b low  to the Kap- 
ic rw a s  ’so jaz jo  s n je js  je iu jo j 
J ia q i o ; u jn je j  pue ez{[tqouiop 
o j paojo; aq hja\ oq.w s^ js ed 
o the r o rgan iza tions  w i l l  be fo r ­
ced to reca ll brochures p resen tly  
in  c irc u la tio n  and w ith d ra w  
th e ir  p e titio n s  to  na tiona ls .
"T h is  ac tion  comes as a great
-o■
s tru c to r w ho  happened to  see 
boxes m a rke d  "E x p lo s iv e ”  s ta c k ­
ed to  a h e ig h th  o f e ig h t fee t on 
th e  east s ide o f th e  b u ild in g .
" I  becam e susp ic ious w hen  I 
saw  a heavy-se t m an  w ith  a 
a v in g  h is  a rm s 
in g  so m e th in g  a b o u t someone 
nam ed C h a rlie  and  red unde r-
d iscovered a m ethod o f a r t i f ic ia l­
ly  in d u c in g  ra in fa l l  be lieved to  
be o f g rea t s c c in t if ic  s ig n ifica n ce .
Prosecutor D an ie l P. M cN u lty  
o f Pierce C ounty, prom ises a con ­
v ic tio n  in  the  M c M illa n  case.
o f th e  c lu b  d iscovered th a t  
s p r in g  v a ca tio n  w as canceled. 
--------------o--------------
Q osni+ta fyp ,
T o n ig h t. W a lla c e -T ru m a n  de ­
bate, Jones H a ll a u d ito r iu m , 7:30. 
T o m o rro w : V a ca tio n  cance lled .
lice.
FB I agents a rr iv e d  on the  L o g ­
ger cam pus S a tu rd a y  m o rn in g  
and began im m e d ia te ly  to  in ve s ­
t ig a te  th e  p lo t.
Wallace For Pres. 
Club Meets Wed.
The f ir s t  m ee ting  o f the  "W a l­
lace fo r P resident C lu b ”  w i l l  be 
he ld  in  room  206 nex t W ednes­
day  a t 12. Dr. B a ttin , w ho is a 
s taunch  suppo rte r o f W a llace  
w i l l  be on hand to  te l l  a l l  o f the  
f in e  po in ts  about the  m an.
A l l  those w ho are p la n n in g  to
T hey  u n e a rthed  se ve n ty -five  a tte n d  shou ld  meet some day
copies o f a book e n tit le d  "D ow n  j us  ̂ before lu n ch  on the  corner o f 
w ith  E v e ry th in g "  by Serge Kous- Sub unde r h m adrona tree 
s iv its k y  in  a secret cache near
th e  science h a ll.  w here  the re  Wl11 be a ^uest
O b v io u s ly , acco rd ing  to po lice, speaker w ho w i l l  be in troduced  
S a tu rd a y : A ll-c o lle g e  house the  d y n a m it in g  w as p a rt o f a by Doc B a ttin .
w idesp read  c o m m u n is tic  p la n  to  p a m p h le ts  w i l l  be handed ou t
CPS Demos Boost 
Tomlinson Nominee 
For U. S. President
A pril Fool 
Comes But 
Once a Year
There w ill  not necessarily  
be an ounce of tru th  in  a n y  
story published in  this issue 
— this w eek. A ny u n fla tte r in g  
s im ila r ity  to fac u lty  or s tu ­
dents in  pictures and stories is 
p u re ly  co-incidentaL  
W e cheerfu lly  a d m it b reak-  
ing  a l l  rules of jo u rn a lism  in> 
elud ing  slander, lib e l and con 
torted tru th . The reason was  
just for laughs and elem ents  
used were those th a t w ould  
touch off the  loudest laug h ter.
O ur critics m ig h t see s h a l­
low thought and h idden m o­
tives in  this m ove bu t w e dis­
agree because it's  a ll  in  fun. 
To “see ourselves as others 
see us" and chuckle over the  
result is no petty  acom plish- 
m ent and we h e a rtily  co n g ra t­
u la te  those who w ill.
So an yw ay , HAPPY A P R IL  
FO O L DAY TO  ALL1
p a rty .
S u n d a y : Free tra n s p o rta tio n
a ll da y  a t Paradise.
N ex t w e e k : Classes.
create  chaos and destroy e q u ip ­
m en t in  the  science depa rtm en t.
CPS sc ie n tis ts  have re p o rte d ly  ested
by the  speaker to  a l l  those in te r-
D em ocratic  p a rty  m em bers are 
re s tin g  a t ease today fo llo w in g  
the  fo rm a l announcem ent th a t 
Dr. W arren  T om linson  o f the fa c ­
u lty  o f the  College o f Puget 
Sound has consented to  run  fo r 
p res iden t in  the  fa l l  e lections.
T o m lin so n ’s q u a lif ic a tio n s  are 
•oop aq ; jo ;  dBUS e aq n fM  suia[ 
-q o id  p[JOA\ ;o  3 u i[p u e q  aqx
•sassep
X jo js iq  juasa id  s iq  jo  %66 *sea[ 
je  Xq pajuasaad uaaq aABq suo tj 
-epuau iu iooa j s iq  pue qS iq Xj3a 
tor. R e liab le  sources have con­
firm e d  the  report th a t Dr. L. S. 
S he lm id ine  has revealed th a t he 
w i l l  run  fo r vice president on 
the  Tom linson  ticke t.
100 per cent support w i l l  be 
g iven  these cand ida tes by the 
CPS studen t body.
T om linson  and S he lm id ine  
nosed out Gordon A lcorn, Ju liu s  
Jaeger and R ichard S m ith  fo r the 
nom ina tions.
Gibbs, M c M illa n  
H ead Honor List 
O f F a ll Semester
The fa l l  announcem ent o f the 
honor ro ll is news th is  week 
w ith  Rod G ibbs and Jack M c M il­
lan head ing  the  lis t  w ith  an a v ­
erage o f 4.3 fo llow ed  c lose ly  by 
Joe Boyle and Dex S ilve r w ith  
4.0.
O thers m a k in g  h ig h  grades fo r 
the semester were Sue P ring le , 
Bev B utle r, Ken C am pbell, Rose 
Carbone, Cecil Reim er, Doug 
B a ldw in , Ann V lahov ich , M artha  
Barber, S h irley  Nieson, G lo ria  
Greene, L a rry  H igdon, Bob Long- 
stre th , A lex M o rtilla ro , Dale N e l­
son, G lo ria  Nelson, Lou is  Raph­
ael, Jane S tarkey, N ad ine  Kenz* 
ler, Don L indem an, Robert A llen , 
Carol Sue Petrich, and B ill M c­
Nam ara.
H eading the  lis t  fo r low  grades 
was M aria n  Sterne w ith  no 
po in ts a t a ll.
(Just by coincidence, a fte r 
look ing  a t the  lis t  o f the  T ra il 
s ta ff, we noted th a t every s in ­
g le  nam e m entioned above is on 
the  s ta ff.)
tw o
R im m in g  pools, room s fo r  b o \-  
|ng .w re s tlin g , and  fe n c in g , an 
*ce r in k ,  an  a rc h e ry  range, l
h a n d b a ll courts , 11 v o lle y b a  
courts, an d  spac ious new  q u a r ­
ters fo r  th e  chess team . The in  
te rio r w i l l  be so la rg e  w e can 
hold o u r fo o tb a ll gam es, base 
ha ll gam es, and  tra c k  m eets in  
side in  e ve n t o f in c le m e n t w ea th  
er, T a n ks  sa id . ..A p o rta b le  bas­
k e tb a ll w i l l  be p laced  in  the  
m idd le  o f th e  d ir t  a rena  d u r in g  
season the  ye a r
j t - w i l l  be free  to  th e  g ir l  ® I course in  b u ll f ig h t in g  and in ­
classes to  use fo r  horseoack r id  c arona w nnlH  hp
True  to the promise o f several delegates, adm in is tra tion  and nominees, the fie ld  house was comple ec
a fte r the students prom ised to sell a ll th e ir  books and clothes to finance it.  ̂ m  in itia tive  or
The idea to bu ild  the fie ld  house was conceived solely by a group of progressne * u t i i  s P  ̂ vo^ nir f or it.
the M arch ba llo t where i t  was given unanimous approval by the students. Out of near \ “  ‘ proposal Stu-
The students were given a fu ll 24 hour period to m ull over and make suggestions or amendments fo r  the proposal.
dents are welcome to use the fine  fa c ilitie s  o f the new fie ld  house.  ______________ ______________________
q u ire d  i f  th e  a rena w o u ld  be 
a v a ila b le  fo r  th is  new  sport. I*ng, L a n k s  sa id . „ \ , a i in h lp
" d i s c o u r a g e  any  sp o n  in
w h ic h  one o r m ore s tuden ts  are 
in te res ted  b u t I w as forced to 
re fuse th is  request as the  budge t
ers, Danks said.
Inasm uch  as the  s tuden t body 
has voted to  assess each s tudent
and the Constitution does not
ic i ac lino ~ ~  ~—-  — ----  _
does no t p rov ide  fo r  s tree t c lean - an a d d it io n a l So per semester
South w ing . I f  there is a sur- 
M r m i r *  measure to  be recalled p lus it  w i l l  be used to purchase 
once passed th is  money w i l l  be a 4 m onths w .nc ra t.on  fo r the 
used to b u ild  a n ig h t c lub  in  the French orphans, Ranks said.
V
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E D I T O R I A L S Hacks W ait While Board Debates
Women Smokers Expelled ! !
President Robert F. Thompson today announced 
that all g irls  caught sm oking in  cars w ill be expelled.
He has offered the new sm oking l o u n g e  as an 
answer to the g ir ls ’ queries o f “ where can we smoke. "  
Many boys have objected to the g ir ls  using th e ir  cars
w ithout asking f irs t.
Among the m ain objections the men have voic­
ed are tha t the g irls  don ’t care whose car they use or 
whether they know the owner or not. That they steal 
cigarettes le ft in the cars and are also careless about 
burning holes in  the upholstery. They also sp ill ashes 
over the cushions and floor.
And i f  you see anyone pushing th e ir  car down the 
road they usually blame it  on the g ir ls  leaving th e ir 
car radios on and runn ing  down the ba tte ry . O f 
course the women a ren ’t  rea lly  to blame fo r a ll th is, 
but as the men say, “ someone m ust be b lam ed!”
So from now on President Thompson, Dean Reges- 
ter and Mrs. D rushell w ill pa tro l the pa rk ing  lots 
every hour checking on the g irls  s itt in g  in cars. This
is not fa ir.
We th in k  tha t women should be allowed to use any­
one’s car a t any tim e and tha t no man should be al- ( 
lowed to lock his car between classes.
Upon hearing o f the new ru lin g  the g irls  are im ­
mediately pe titio n ing  the board o f trustees and the 
governor. B u t remember g irls , women now have 
equal righ ts  w ith  men and the petitions must have a t 
least ten signatures.
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By B ill M cNam cfra
Dr. R. F. Thom pson yesterday 
received w ord from  Col. Lester 
H. H a ll, reg iona l d ire c to r o f the  
VA, th a t 114 hous ing  u n its  are 
to  be declared su rp lu s  a t Paine 
Field, near Everett. These hous­
ing  u n its  w i l l  be g iven  free of 
charge, i f  the  co llege w i l l  pay 
the cost of m ov ing  th e m  to  T a ­
coma and rem ove them  fro m  
th e ir present s ite  w ith in  30 days.
Last n ig h t Dr. Thom pson a n ­
nounced th a t equ ipm en t w i l l  be 
secured im m e d ia te ly  to  c lear U n ­
ion ave. side o f the  cam pus and 
50 housing u n its  w i l l  be b ro ug n t 
in  to b u ild  a vets v illa g e . The 2 
room apartm ents w i l l  re n t fo i 
S2 per m onth and the 3 room u n ­
its  for $8.
Plans are be ing made by M r. 
Banks to estab lish  a cooperative 
store fo r these vets in  the  w a re ­
house behind the gym . Each vet 
who wishes to buy fro m  th is  com ­
missary w i l l  have to  agree to  
work in  the store 2 hours a week, 
w ithou t pay, and w i l l  be able 
to buy a ll h is  groceries a t w h o le ­
sale cost.
The state headquarters o f se­
lective service la s t week a n ­
nounced a ll vets w i l l  be requ ired  
to register in  the  fo rth co m in g  
d ra ft but w i l l  not be ca lled  fo r 
active du ty  except in  th e  event 
of actual war. However, in  order 
to  take advantage o f the  t ra in ­
ing  these vets have received in  
the past and b rin g  them  up to 
date on the la test developm ents 
in  warfare two reserve u n its  w i l l
*7<4e M a il B&x.
Dear e d ito r ana s ta ff :
I t  is  such a jo y  to  read such 
a paper as you rs  th a t  is no t the  
least b it  p a r t ia l,  p r in ts  a l l  th e  
facts, never m isses a s to ry  and 
is e x c e lle n tly  w r it te n , ed ited  and  
la id  out. O f course everyone here 
a t co llege  fee ls  th e  sam e w a y  I 
do abou t the  s itu a tio n  and  I im ­
ag ine  you have h und reds  o f le t ­
ters each w eek fro m  o u r s tu d e n t 
body, p ra is in g  yo u r w o rk .
The o n ly  th in g  I  d is lik e  a b o u t 
the  T ra il is  th a t in  o rder to  get 
on th e  s ta ff  you m u s t have  a t 
least a 3.98 grade p o in t average 
w h ich  keeps some o f us “ M a lle t-  
heads" fro m  t ry in g  to  w r ite .
S ince re ly  yours,
G orm an S q u a w k in s
P ic tu red  above are cars o f the Board o f Regents o u t­
side Jones H a ll d u rin g  a recent m eeting o f th a t body. 
T h e ir new, sleek autom obiles re fle c t the a ir  o f p ro ­
gress which co n tin u a lly  p reva ils  in  the fu n c tio n in g  
o f the board.
1 United Nations
P a in tin g  w i l l  ta k e  p lace 
a round  the  school d u r in g  sp rin g  
vaca tion  accord ing  to  G erard  
Banks, bursar.
be estab lished  on th e  cam pus 
and a ll m em bers w i l l  be re q u ir ­
ed to p u t in  12 hours per w eek in  
t ra in in g  a c tiv it ie s .
A l l  a rm y  and a ir  corps ve ts  
w i l l  be p laced in  a u n it  u n d e r 
the  com m and o f M a jo rs  W a rre n  
L. Perry and D ick La Pore. N a vy  
vets w i l l  be unde r the* com m and 
o f C om m ander D ick  S m ith .
By R obert P e a rs a ll
A S tu d y  of H is to ry / A rn o ld
Toynbee (N ew  L ife  Press: 1947).
W e w r ite  o u r c o lu m n  w ith  
some m is g iv in g s  th is  w eek. The  
book u n d e r d iscuss ion  is  one 
w h ic h  has rece ived a co n s id e ra ­
b le  a m o u n t o f p u b lic ity  la te ly . 
Some o f th is  has no t been fa v o r ­
ab le . Yet to  us i t  seems th a t  A  
S tudy m e rits  a c e rta in  a m o u n t 
o f ve ry  n e g a tive  c r it ic is m .
F irs t i t  is  necessary to  p o in t 
o u t th a t th e  w h o le  prose s tru c ­
tu re  o f th e  book is  m ade  u n n e c ­
essary by  th e  ta b le s  and  g ra p h s  
w h ic h  m a ke  up  th e  h e a vy  a p ­
pend ix . I t  m ig h t be suggested 
th a t th e  a p p e n d ix  Ts v a lu a b le  
in  its e lf.  T h is  is  no t so, h o w e ve r; 
the  ta b le s  a re  no t co m p re h e n s i­
b le  w ith o u t  th e  prose. W e have  
here an e xa m p le  o f a needless 
section  d e p e n d in g  on a necessary 
one w hose need is  its e lf  crea ted  
by th e  o the r. O b v io u s ly  such 
tre a tm e n t is  no t d e fe n s ib le , e x ­
cept b y  m a lle th e a d s .
Secondly, th e  book is so ld  in  
an in c o m p le te  fo rm . W e are  re ­
m in d e d  o f th e  T a rza n  series, th e  
A u to m o b ile  G ir ls  series, and  o th ­
er l i te ra ry  a ch ie ve m e n ts  th a t  w i l l  
be fo re ve r in co m p le te . T he  cost 
o f A S tudy of H is to ry  is  such
Clamps Ed Fink
The U n ite d  N a tio n s  A sse m b ly  
w as tu rn e d  in to  u t te r  chaos la s t 
w eek w h e n  th e  re p re s e n ta tiv e  
fro m  Low ere  W ra n d e jv a n ia  d e ­
m anded  th a t th e  A m e ric a n  o w n ­
ers o f c o b a lt m in e s  th e re  q u it  
im p o r t in g  S iam ese la b o r. T he  
W ra n d e jv a n ia n  (E d  F in k )  c la im s  
th e  S iam ese are  b r in g in g  th e  
d read  ‘ ‘B loop B le ip ”,  d isease w ith  
to m s ; a lso  co ld  sores.
M r. F in k ’s address w a s  te m ­
p o ra r i ly  in te rc e p te d  w h e n  th e  
R ussian  d e le g a te  sneezed caus­
in g  th e  new spape r m en to  s ta m ­
pede to  phone  th e ir  papers.
M r. F in k  w e n t on to  say th a t  
no t o n ly  w ere  th e  A m e ric a n s  re ­
sp o n s ib le  fo r  th e  e p id e m ic  b u t 
th e y  w ere  s e ll in g  k le e n e x  o f s in ­
g le  th ickn e ss .
T he  re p re s e n ta tiv e  o f th e  U. S., 
V an  Johnson, s m ile d  h is  fu n n y  
crooked l i t t le  g r in  and  to ld  M r. 
F in k  he co u ld  no t le t th e m  have  
m ore th a n  tw o  b i l l io n .
L a te r  w h e n  th e  q u e s tio n  w as 
p u t to  th e  p re s id e n t in  St. L o u is  
w h e re  he w as f is h in g  fo r  ca t 
tha* its  buye rs  deserve a f in is h e d  fis h , he w as quo ted , as sa y in g , 
w o rk . W e m u s t q u e s tio n  w h e th -  “ M il l io n s  fo r  defense b u t no t one 
er Toynbee has a r ig h t  even to d o lla r  fo r  t r ib u te . ”  
o ffe r  a book on h is to ry  a t th is  Sam  B la h o in b o ig , a p o p u la r  
tim e . In  a fe w  years th e  co m p le te  ga rba g e  c o lle c to r in  S cran ton  
h is to ry  o f th e  w o r ld  m a y  be 
a v a ila b le . I t  does no t seem e th ­
ica l to  p resen t a w o rk  on h u ­
m an endeavor now , w h ile  th e  e n ­
deavor s t i l l  con tinues .
T h ird ly ,  i f  w e accept th e  n o ­
tio n  th a t the  s tu d y  o f h is to ry  a t 
the  present is  proper, w e m a y  
in q u ire  w h e th e r such s tu d y  is  
va lu a b le . W e no tice  th a t  th e  R us­
sian m il i ta r y  g o ve rn m e n t has or-
Knute Grange Disrupts Chapel;
Finishes Speech In Cement Block
Fo i the firs t time in the h is to ry  o f CPS a chapel 
period got completely earned away from  the contro l 
of anyone try ing  to control it. I t  a ll started w ith  tin. 
presentation of the guest speaker, one K nute  Grange 
all-american lorward on the O lym pic C urling  team .
W V ip n  j. i  i  i  • , T dered the  p u ll in g  ow n  o f 800 ob-
vnuti was presented and Ins a th le tic  title s  solete castles and m a n s io n s  in  
mentioned, members of one o f the local fra te rn itie s  lh e ir . p a rt o f G e rm any. T h e ir  rea- 
awoke and immediately tr ie d  to snap pledge G r a n p v  son i ? th a t these b u i ld in gs rep- 
(sometimes referred to  as the g a ^ n g  ghoul ) ’ ^  * C°nd,ti°n "°
• P l e was stopped however, by quick th in k -
eeek'l tn rn ! , l r e fe r r ®d t °  as «>« g a llo p in g  .hem are d ra ft^  ̂ n ^ o T v ^ n ,;
. turned on his llourescent Chi O lii La Femme and eSuiPPed with the worst of
P 1D‘ ThUaIr bling a.nd l ig h t in g  fa c ilit ie s ,  p h ila n th ro p is t  sum m ed  th e  m a t-
c m 1; : ; ; 7 1  made by K llU te  ( so m c tim e S ca lled  th e  I f£ce}jent th ing/w e are sure^hat phrase**: "H istorY^s^unk."11̂ 1118
“ The p ro b a b ility  o f m aking £  “  “  *  w ^  ~  -ina
re lics.
lo n g e r pre 
va le n t, w h ich  is o b v io u s ly  tru e . 
Some o f the  castles in v o lv e d  
date fro m  the  14th c e n tu ry ; a l l  o f
sa id , “ I s h a n ’t  ru n  un less  d ra fte d .
No w o rd  w as hea rd  fro m  L o n ­
don w he re  th e y  are  busy  n a ­
t io n a liz in g  th e  p ip e  c le a n e r fa c ­
to ries .
tio n s  is  a w as te  o f t im e . Some 
voices besides T o yn b e e ’s have, o f 
course, de fended  h is to ry  on th e  
q u e s tio n a b le  g ro u n d  th a t  fro m  i t  
s o m e th in g  m ig h t be co n je c tu re d  
o f th e  fu tu re . I t  is  enough  to  
nam e som e o f these  de fende rs : 
H e ro d itu s , P la to , A q u in a s , F re d ­
e r ic k  II, M a rx , G lads tone , H it le r .  
T h e y  are, you  see, fo re ig n e rs  to  
a m an . T h e y  are, fu r th e r ,  a l l  
dead. A g a in s t th e m  have  stood 
fig u re s  l ik e  H a rry  T ru m a n , Bev­
e r ly  B u tle r  and  H e n ry  Ford. The  
la s t nam ed s p le n d id  sch o la r and
baek-field men of o r a n o u t a ^ . ^
than in marched the pep band p lay ing  
tlie 1 p e p  song. ‘ b
stm W ^K n i 6* n0t \° be outdone’ im m ediately led the 
L-o-u-r ) 111 a gger locom otive (spe lling  logger
n n n tillv0180!01106.1?101'0 awoke f ra t  men, who made 
of th< R1U l  IT Knute (sometimes called the Hound
t L  f L ^ c  ^ ^ 0 This tirae K ™ te cou ldn ’t use
loose w itl^ th o fl-  iCm”  Pm’ f ° r  the ' vires had shakeu 
tive K i m t > r ? turned a fte r leading the locoino-
awav to ho 5S(i)n\et.lmes caHed E d) was soon whisked 
chapel period q ilick  d rr in & cemen t and the
S r ’ d S w y T d e S d 0^  by a Speaker wh0 was
theS week b e fw ^ o t te rs s a y ^ t  w m  ^ d n ’t ^ 1° wcd UP
communist We couldn't hear becausTthe band was 
p ractis ing  behind the curtain
M ost o f the students le ft, however, when they m is- 
took a dropped coke bottle fo r the bell.
w hen  you are  te m p te d  to  lo o k  a t
bowling
A L L E Y /
. I t lM
Hours Limited 
For Study In 
Outside Courses
L im ita t io n s  on th e  a m o u n t o f 
c re d it hou rs  in  w h ic h  a s tu d e n t 
m a y  e n ro ll a p p ly  e q u a lly  to  c o r­
respondence courses w h ic h  th e  
s tu d e n t m a y  ta k e  fro m  o th e r 
schools, a cco rd in g  to  R e g is tra r 
R ich a rd  S m ith .
‘ ‘R e g u la r ly  e n ro lle d  s tu d e n ts  o f 
CPS are expected n o t to  e n ro ll 
fo r  correspondence w o rk  in  o th e r 
co lleges a nd  u n iv e rs it ie s ” , sa id  
th e  re g is tra r . “ Such exce p tio n s  
as necessary sh o u ld  have  th e ir  
corespondence w o rk  O K ’d by 
th e ir  a d v is e r a nd  th e  re g is tra r ’s 
o ff ic e  a t th e  re g u la r  re g is tra t io n  
p e rio d .”
T h is , he sa id , w o u ld  a p p ly  to  
such cases as a g ra d u a t in g  sen­
io r w h o  w ish e d  to  ta k e  som e 
course o ffe re d  in  a lte rn a te  years  
w h ic h  w as no t a v a ila b le  th e  ye a r 
he w as g ra d u a tin g . He a lso  c a u ­
tio n e d  th a t i f  th e  w o rk  e n ta ils  
a n y  o ve rlo a d , th e  d e a n ’s a p p ro v ­
a l is  necessary. A l l  co rre sp o n ­
dence w o rk  m u s t be p ro p e r ly  
c lea red  w ith  th e  schoo l be fo re  
th e  schoo l w i l l  agree to  accept i t  
to w a rd s  g ra d u a tio n .
W hen  a s tu d e n t e n ro lls  a t CPS, 
a n y  correspondence  w o rk  he has 
ta k e n  be fo re  is  e v a lu a te d  in  th e  
sam e m a n n e r as tra n s fe r  c re d its . 
-------------- o--------------
Jobs Now Offered 
A t Rainier Park
S tu d e n ts  in te re s te d  in  w o rk ­
in g  fo r  th e  R a in ie r  n a t io n a l p a rk  
co m p a n y  th is  s u m m e r m a y  s ig n  
up  on th e  b u l le t in  boa rd  o u ts id e  
th e  d e a n ’s o ff ic e  fo r  an  a p p o in t­
m e n t w ith  a re p re s e n ta tiv e  fro m  
th e  c o m p a n y  w h o  w i l l  be a t CPS 
M o n d a y , A p r i l  12.
M r. H ea th  C o lv in , m a n a g e r, 
w i l l  be a t CPS a l l  d a y  co n d u c t 
in g  ten  m in u te  in te rv ie w s .
Jobs are  open fo r  b o th  m en  and  
w om en  a t L o n g m ire , P a rad ise  
an d  S u n rise  lodges an d  in  m a in ­
te n a n ce  a nd  tra n s p o r ta t io n . T h e  
d if fe re n t jo b s  a v a ila b le  an d  th e  
p laces a t w h ic h  con fe rences w i l l  
be h e ld  a re  posted on th e  b u l le ­
t in  boa rd  o u ts id e  th e  d e a n ’s o f ­
fice .
-------------- o--------------
Trustees Endorse 
Fieldhouse Plan
W e ll,  i t  has been 8 w eeks  s ince  
th e y  la s t saw  th e ir  show dow ns, 
F e b ru a ry  2, so w e  can expect to  
see a l i t t le  m ore  o f o u r boa rd  
o f trus tees.
Y ou r esteem ed re p o rte r go t 
h im s e lf  an  e x c lu s iv e  in te rv ie w  
w 'ith  th e  head g o p h e r th e  o th e r 
d a y  w h e n  he (g o p h e r) popped 
h is  head o u t o f h is  h o le  to  e x ­
c la im , ‘ ‘W h a t th is  schoo l needs 
is  a f ie ld  house.”
W hen  I asked o u r fr ie n d , th e  
tru s te e , w h a t w a s  in  s to re  w ith  
o u r dea r schoo l he w as o n ly  too  
w i l l in g  to  express th e  e ve ry  d e ­
s ire  o f th e  e n tire  boa rd  as to 
w h a t w i l l  ta k e  p lace  a t CPS d u r ­
in g  th e  n e x t f iv e -y e a r  p la n  fro m  
th e  q u a in t  in te rv ie w  th a t  fo l lo w ­
ed, th e  fo l lo w in g  fa c ts  w e re  la id  
bare.
1. T h e  f ie ld  house w i l l  be f i n ­
ished  by  th e  s u m m e r session.
2. T h e  Sub w i l l  be re tu rn e d  to  
the  s tu d e n ts .
3. M ore  ash cans w i l l  be p ro ­
v id e d  fo r  v a r io u s  reasons.
A t th e  close o f th e  in te rv ie w  
o u r l i t t le  G opher fr ie n d  p ro m ise d  
th a t th e  e n tire  boa rd  o f tru s te e s  
w i l l  c o n tin u e  to  s u p p ly  us w ith  
th e  la te s t w o rd  on ideas and  
procedures.
n a l ly  neve r fo rg e t th e  in c o m ­
p le teness o f th e  book. W h e n  th e  
f in a l  s u p p le m e n t can  be added 
i t  w i l l  be a b e tte r  b a rg a in .
H a g e n  and  K n a p p  
B etro th a l P lans  
R evea led  S a tu rd a y
Jane H agen  a n n o u n ce d  he r en ­
g a g e m e n t to  Jack K n a p p  la s t 
S a tu rd a y  a t a dessert luncheon  
fo r  in t im a te  fr ie n d s  h e ld  in  her 
hom e.
N osegays or v io le ts , th e  soror 
i t y  f lo w e r  o i K a p p a  S ig m a  The ta , 
s u rro u n d in g  an  O p h e lia  rose, the  
f lo w e r  o f S ig m a  M u  C h i, h e ld  by 
r ib b o n s  c o n ta in in g  a s c ro ll w ith  
th e  nam es, ‘ ‘Jane an d  J a ck ”  on 
i t  a n n o u n ce d  th e  c o m in g  m a r­
riage .
Those w h o  w e re  p resen t w ere . 
M esdam es D elores Dem ers, M a r­
g a re t H ea ton , B e ve rly  B a ro fsky , 
Jane W ilh e lm i,  Ja n e t Q u in n , and 
M isses Jeanne M ile s , Jeanne 
W ill ia m s , D o ris  M itc h e ll,  B e ve rly  
F a r re ll,  M a r jo r ie  Ness, M a ry lo u  
M c l l lw r a i th ,  K a th ry n  H u ltg re n , 
G re tchen  Sw ayze, Ja n ice  L u d w ig , 
G w en S im m ons, a n d  M a rg a re t 
A lle n .
No d a te  has been set fo r  the* 
w e d d in g .
-------------- o--------------
Dr. Rickies Lectures
O n  D ream A n a ly sis
N e a r ly  100 peop le  tu rn e d  o u t 
to  h e a r Dr. R ick ie s  a t th e  la s t 
m e e tin g  o f A lp h a  Psi C h i, th e  
CBS p s y c h o lo g y  c lu b .
Dr. R ick ie s , c h ie f o f d iv is io n  of 
p s y c h ia r ty  an d  n e u ro lo g y  a t the  
P ierce C o u n ty  H o s p ita l an d  con- 
s u la n t f o r  M a d ig a n  gene ra l 
h o s p ita l, p resen ted  an e x te m p o r­
aneous speech on th e  s ig n i f i ­
cance o f “ d re a m  w o rk ”  a n d  the 
m e ch a n ism s  w h ic h  o p e ra te  to 
p roduce  o u r s e e m in g ly  fa n ta s t ic  
an d  a b su rd  d ream s.
A f te r  s ta t in g  se ve ra l o f th e  im ­
p o r ta n t phases o f d re a m  a n a ly ­
sis, Dr. R ick ie s  opened th e  m e e t­
in g  fo r  q u e s tio n s . W ith  v a ry ­
in g  degrees o f p ro fu n d ity  the  
d o c to r answ ered  a l l  q u e s tio n s  
p u t to  h im .
-------------- o--------------
Senior E xam in a tio n s  
H e ld  Th is  W e e k
, i ^
S en io r g ra d u a te  reco rd  exam s 
w i l l  be h e ld  in  room s b22 an d
b23 o f S ou th  H a ll,  i t  w a s  a n n o u n -—
ced th is  w eek. T h e  g e n e ra l t im e s  
fo r  th e  g e n e ra l e d u c a tio n  sec­
t io n  a nd  th e  sec tion  on th e  s tu ­
d e n t’s f ie ld  o f s p e c ia liz a t io n  have  
been tra n sp o se d  s ince  th e  o r ig ­
in a l a n n o u n ce m e n t.
T h e  sp e c ia lize d  exam s w i l l  be 
g iv e n  fro m  9 :00  to  12:00 W e d n e s­
d a y  m o rn in g  an d  th e  g e n e ra l 
ones fro m  1 :00  to  4 :30  th a t  a f te r ­
noon a nd  fro m  8 :00  to  12:00 n e x t 
m o rn in g .
-------------- o--------------
Schubert F ilm  Show n
“ S chube rt, th e  M e lo d y  M a k e r,1 
w ith  I lo n a  M assey a n d  A la n  
C u rtis , w i l l  be show’n tom orrow ' 
e v e n in g  a t 7 :30  p. m . in  th e  
Jones H a ll a u d ito r iu m .
T h e  m o v ie  is  a m u s ic a l t re a t­
m e n t o f th e  l i f e  o f F ra n z  S ch u ­
b e rt an d  o ld  V ie n n a , u s in g  m u ch  
o f th e  com pose r’s m us ic .
P ago  P ago  P eop le  
P lease Students
B io lo g y  d e p a rtm e n t heads re ­
c e n t ly  rece ived  a s h ip m e n t of 
cadave rs  fro m  Paga Pago th is  
w eek i t  is  th e  f i r s t  t im e  in  th e  
h is to ry  o f th is  d e p a rtm e n t th a t  
head h u n te rs  h a ve  c o n tr ib u te d  
to  th e  e d u c a tio n  o f CPS s tuden ts .
A n o th e r added  f ie ld  o f s tu d y  
w i l l  in c lu d e  th e  m in u te  s tu d y  of 
th e  h u m a n  body. I t  is  re a lize d  
b y  fa c u lty  m e m b e rs  th a t  the  
p resen t b io lo g y  s tu d e n t has d e ­
ve loped  h is  m e n ta l i ty  above  th a t  
o f th e  fro g , a n t s tu d y .
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E s ta b lis h e d  P u b lis h e d  W e e k ly
S ep tem b er 25, 1922 D u r in g  School Y e a r
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D  
  1947___  M e m b e r  A .C .P . 1948
E n te re d  as second c lass m a tte r  a t th e  P o s fO ff ic e  in  Tacom a] 
W a s h in g to n , u n d e r th e  A c t o f Congress o f M a rch  3, 1879. 
b y  m a i f i0n  Pf ice 75c pe r sem este r; $1.00 pe r schoo l y e a r
ED ITO R
B everly  Jean B u tle r
B U S IN E S S  M A N A G E R  
K e n n e th  C a m p b e ll
^ ? J - D IT O R  ..............................   M a r ia n  S te rn e
e x c h a n g e 11̂ B o g o R
E D IT O R IA L  S T A F F  
M a rth a  B arb er. Joe Boyle. S h ir le y  N ieson . G lo r ia  G reen e  
L a r ry  H ig d o n , Bob L o n g s tre th , A le x  M o rte lla ro , D a le  N e l­
son, G lo r ia  N elson , Lou is  R a p h a e l, D ex  S ilv e r  Tane
SIS i r 16'  N a d in e  D on L ^ e i r
...................... C ec il R e im e r
b u s in e s s  s t a f f
D o n a ld  V a n H o rn . R obert A lle n , C aro l Sue Petxich. 
Jack M c M illa n ,
f o a T
^ > , 0 ,
*»c
THURSDAY, A P R IL  1, m g
THE TR A IL
STUDENTS STOMP kj c
|N CPS QUAD ™cw S°ro rity  
FRIDAY NIGHT Initiated on C
Women’s L e tte rm o n  c lu b  is 
s p o n s o rin g  a dance  to m o rro w  
e ven ing  to  be h e ld  in  th e  s tree t 
jn front o f th e  Sub. R e freshm en ts  
tfjll be served  in  kegs.
A ll those  p la n n in g  to  a tte n d  
are asked to  s ig n  th e  l is t  ta cke d  
up on th e  m a d ro n a  tree  on th e  
Sub corner.
To crea te  th e  th e m e  o f “ Snow  
days , a r t i f ic ia l  f la k e s  com posed 
0f snow, d u tc h  c leanser, soap 
and sneez ing  p o w d e r w i l l  be d is ­
tributed b y  c o m m itte e  m em bers.
S tock ings an d  shoes w i l l  be 
checked a t th e  Book Store. I n ­
surance lice n se s  m a y  be p u r ­
chased f ro m  Joe B o y le ’s ca r 
which w i l l  be p a rk e d  ten  paces 
from an a c tu a l w re c k  scene.
Those c o n tr ib u t in g  to  th e  c o n fu ­
sion o f an  a c tu a l w re c k  are 
Messes Bob M il ls ,  H a p  W o lf, Don 
Crabs, an d  M ik e  T h o rn to n .
C leanup c o m m itte e s  w i l l  be 
chosen a t th e  even t. T he  best 
dressed co u p le  w i l l  re ig n  as k in g
a voca ooca ra
P $ Campus
0 J T a x i i w . r !f0 r ^ tdv 1<0” n ’ c a n n  " t‘ w  " I j 1. " 6 / 01’ t l l e
ganization w h ir l/w . .  * * LIlls ls *  na tiona l or-
Rossini Faust m'lglna"-v started by Pucrini
POLICE D A N C E  IN Stu.dents fr°mX!^™rippr°-
A N D E R S O N  H A L L  '  s K is novel due ”
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For th e  f ir s t  t im e  in  600 years 
th e  f la t fe e t  o f the  “ c ity  o f des­
t in y "  h e ld  th e ir  a n n u a l b a ll
Scene o f th e  fe s t iv it ie s  w as 
CPS s o w n  A nderson  H a ll.
F u rn is h in g  th e  m u s ic  fo r  th e  
g a y  e v e n in g  w as L e roy  O stra r.o - 
v ich  s 69 p iece o rchestra  cons is ­
t in g  o f 68 h a rm o n ica s  and  an 
a fg h a n is ta n  z ith e r.
T he  b ig  m o m e n t o f th e  dance 
was, o f course, in te rm is s io n  w ith  
a l l  o f its  c o n v e n tio n a lity . No 
one re m a in e d  on h is  fee t. Dean 
Regester sa t g a i ly  in  one co rner 
b lo w in g  b u b b le  g u m  and pop ­
p in g  th e  bubb les . N obody kn o w s  
w h y  M a ry  E liz a b e th  M o rto n  ap-and queen a n d  rece ive  p rizes  a ry  liz a b e th  o rto n  ap- 
) from lo ca l ru m m a g e  sales. pea red— b u t th e y  w ere a ll g la d
I No a d m is s io n  w i l l  be cha rged .
the  fa c t th a t the  c lu b  is open to  
both  m en and w om en.
P ledge p in s  are a v a ila b le  a t 
th e  P a c ific  A venue  Paw n shop. 
T h a t is th e  o n ly  re q u ire m e n t fo r 
m em bersh ip . A p ledge p in  m ust 
be presented to  the  p res iden t be­
fo re  to m o n o w  a t 6.
O ffice rs  have  not ben elected 
as yet. Those ru n n in g  fo r  o ffices  
w i l l  no t revea l th e ir  names.
As ye t an o rg a n iz a tio n  room
has not been selected. Possible
q u a rte rs  are the  bus stop a t
N orth  Law rence , th e  b e ll room
b eh ind  Jones H a ll o r som ebody’s
car in  the  cen te r o f th e  q u a d ra n ­
gle.
M e m b e rsh ip  is l im ite d  to  2090. 
I t  is  be lieved  th a t th is  quo ta  w i l l  
e nab le  o n ly  s tu d e n ts  w h o  show  
s u ita b le  q u a lif ic a t io n s  fo r  th e  o r ­
gan ize  to  jo in .
Somebody Ring The Postman” 
To Be Presented By Students
A nl Olf    i 
o
she d id .
New Sub Cook
% of th e  s tu d e n t body in -  w h o  w as m a k in g a lo n g  d is- 
flic te d  th e ir  w i l l  on th e  o th er tance  c a ll to  H e n ry  A. W a lla ce  
8 0 % , D r. C o u lte r sa id  “ I  th in k  to  m ake  a rra n g e m e n ts  to  m eet 
th ey 're  s im p ly  h o rr id ."  h im  in  M oscow.
p la y  w r it te n  by  a p ro m in e n t 
CPS s tu d e n t w i l l  be presented in  
Jones H a ll a t  11 p. m.( a week 
fro m  Tuesday. The t i t le  o f the
p la y  is  “ Som ebody R ing  th e  Post­
m an .”
In  the  f ir s t  act the  hero, Rod 
M cG lu n sky , a road tra m p  stops 
fo r a g lass o f fe rm en ted  orange 
ju ice  a t a roadside m ote l and 
w ho shou ld  he see bu t “ her.”  
Those eyes, those lips , her, M c ­
G lu n s k y  lik e s  her.
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Out o f th e  d a rkn e ss  o f th e  past 
comes th e  re v e la t io n  th a t  a t le a s t 
one o f e ve ry  tw o  peop le  w h o  
read th is  c o lu m n  w i l l  end th e ir  
lives b e fo re  m a n y  issues have 
gone by.
Good new s— a lth o u g h  i t  is 
s tric tly  on th e  q .t. w e  are g la d  
1 to hear th a t  th e  new  f ie ld  house 
w ill be e q u ip p e d  w ith  soda 
foun ta in  an d  bar. A  fe w  o f th e  
happy w e llw is h e rs  in c lu d e  J.
Erck, F ea rless  F osd ick , Jam es 
O’Brien, L i l ’ A b n e r and  A1 Pes-
semeier. fa ir  coeds on cam pus. Good lu c k
Joe H edges m ig h t  te l l  you  th a t  t , -
he go t h is  m a n g le d  face  s k i in g  ' ’
into a po le  b u t he re ’s th e  re a l A n d  w e even no tlced  Dex Sl1'  
dope. A la rg e  b la c k  bear m e t up v e r> B i l l  G rim s te a d  and  G ordy
with Joey a n d  w a s  shocked to  R oh r’s fa i r  y o u n g  nam es in  th e  
see h is  n e w  h a irc u t. W is h in g  to  lo ca l m a rria g e  license  co lu m n , 
create an  a d d it io n  to  th e  la d  s p ex j s p la n n in g  on sp e n d in g  h is  
appearance, he re a rra n g e d  h is  honeym oon  a t th e  C rosstowns, 
fecial c h a ra c te r is tic s  and w e g j j j  v v ill tra v e l to  M ex ico  w here  
have a n e w  Joe. A in ’t  i t  so, fe l la ? ,  he w i l l  jo in  h is  f ia n c e  w ho  is
Taotxr T iH h ito  W h  at a r n n n  n f  n ?  •___ •  i __ * « * •
Senior Ball to  
Be W e iner Roast
P lans fo r  the  Sen ior B a ll have
been cance lled  and a w e ine r
roast a t P o in t D efiance w i l l  be
he ld  ins tead  o f th e  a n n u a l a f­
fa ir .
Se° s h im  lo o k in g a t her 
th a t w a y  and slaps h im  across 
the m outh  w ith  her bar rag. He 
is enraged (a lso  th e  fe rm ented 
orange ju ic e  is s e tt lin g )  so he 
pastes her w ith  an o range-a id  
bucket. She counters w ith  a le ft 
iab  to the  ear. They knew  it  was 
love. But then  her husband 
comes on the  stage so “ She”  and 
Rod decide to k i l l  h im .
In  the  second act, the  m urder 
p lo t un fo lds. I t  is  fo ile d  by a cop 
the  M r. “ he r”  keeps in  the  bath 
tub. The las t act comes to  a 
c rash ing  c lim a x  w hen everybody 
is k ille d . (Cat too.) W h ile  they 
are ra c in g  “ hot rods”  on a d a n ­
gerous road. T h is  is a sp lend id  
p la y  done up in  m arve lous 
scenery. We espec ia lly  recom ­
mend i t  fo r “ ho t rod ”  drivers.
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Tolo
j Le tte rm en 's  Ball 
Sw itched to  Tolo; 
Dancing From 9-?
F in a l p lans fo r the  L e tte rm a n  s 
B a ll set fo r A p r il 16 at F e llo w ­
sh ip  Hal! have been com pleted 
th is  wee. Now o r c h e s t r a  
com m ittee  m embers are endeav­
o rin g  to engage the  orchestra o f 
C«aude T h o rn h ill fo r the  occasion. 
I f  th is  p lan  is com pleted the 
jc k e t  s price w i l l  be ra ised fro m  
v 1 per couple to $30.
A no ther change in  p lans  is 
th a t the a nnua l a f fa ir  w i l l  be 
tolo. I t  is o n ly  fa ir  to the  w om en 
on the  cam pus to be a llo w e d  to  
ask the men to th e ir  ow n dance. 
It is fe lt  th a t more dates w i l l  be 
arranged th a t w a y .-
D ancing  w i l l  beg in  at 9 o’c lock 
as p lanned and w i l l  con tinue  
a ll n igh t. Due to lack  o f adu lts , 
no chaperones can be ob ta ined  
fo r th e  event.
Guests m ay come fo rm a l or in  
costume. A l l  corsages m ust be o f 
dande lions and sku n k  cabbage 
Decorations w i l l  fo llo w  the  g a r­
bage dum p theme.
P ic tu red  above is th e  new  m o d ­
e m  u p -to -d a te  k itc h e n  in  th e  
Sub. M rs. S oups tick  is  show n p re ­
p a r in g  som e o f th a t s p e c ia lly  j 
f in e  c h ile  th a t  graces th e  m enu.
M ost o f th e  g ir ls  have com - ON C H f lp "  PROGRAM 
p la in e d  th a t they do no t l ik e  to CPS chapelgoers w i l l  be enter- 
go to  fo rm a l dances. They w on ta in e d  by M iss M areere t T r u - !
w h o  Jo n te C e H  ’V*t T™ m ° "  m an ln  th e  "e a r  fm u re  a e c o r ^ g  i
H n n n in . ?  I  y  e n j0 y  to  A r t Hansen, chapel com m ittee  d o n n in g  tuxedos and pu rchas ing  m em ber
corsages fo r  th e ir  g ir ls . A fe w ' M iss T ru m a n  has accepted by
h L  T  “ T  because th e y  te leg ram , the o ffe r m ade b y 'th e  
had a lre a d y  m ade dates fo r  the  com m ittee
them  a t"dSuch br? t k  She w i» ’* ‘ ng  several selectionsMem a t such a la te  date. The fro m  the  opera “ Romeo a'nd Ju l-
UmeCeinWJuSn e rm  "  " *  SOmC' , a " d a " eW w r it te n, espec ia lly  fo r her e n tit le d  “ M y
C om m ittee  m em bers have a l- D addy Hates W in te r U nderw ear
le a d y  s ta rted  c o lle c tin g  fire w o o d  ’Cause I t ’s R e d ”
fo r the  occasion.  3---------
G allagher Passes 
Candy Before Trip
The day the A dephians le ft fo r 
th e ir  concert tour, everyone was 
shocked to see M a ry  Agnes G a l­
lagher, President o f Lam bda S ig ­
ma Chi, w h ip  ou t a box o f choc­
o la tes and pass i t  a round to  a n ­
nounce her engagem ent to  L loyd  
S iluer o f A lpha  Chi Nu.
L loyd , by the way, is the  m an 
who donated the fie ld  house to 
CPS. (Rem em ber the signs, 
IThete ’s a fie ld  house in  you r 
fu t ir re ') .
” ’ —^ W W • ----- - -V ’
T asty  T id b its — h a t g ro u p  o f 
campus fr ie n d s  w e re  seen in v a d ­
ing th e  Tow ers, T op  o f the  Ocean, _   ̂
C raw ford ’s, P a t’s, an d  th e  Sub, date , 
searching fo r  food?  A n d  w h y  d id  
that g ro u p  end th e  e v e n in g  in  
the W edgew ood  room  w h e re  food 
is no t so ld ?
We c r ie d  w h e n  w e  hea rd  th a t 
vacation w a s  c a lle d  o f f  b u t th e n  
we s h o u ld n ’t  c o m p la in , w e  have  
no th ing  e lse to  do.
G irls , w ith  a p o lo g ie s  to  th e  
L e tte rm e n ’s C lu b , w e  ta k e  the  
chance to  in fo rm  yo u  th a t  th e  
com ing b a l l  w i l l  be to lo . M ig h t 
as w e ll b e a t th e  boys to  th e  
draw.
R um or has i t  Cece R e im e r’s 
recent t r ip  to  N evada  w as to  o b ­
ta in a d iv o rc e  fro m  one o f the
s e ll in g  ju n k  je w e lry  and  b la n k ­
e ts on th e  Rio de V is to . G ordy, 
as ye t, h a sn ’t chosen a d e fin ite
6 T H  A V E . &  O A K E S  
M A in  3890
S A M  D A V IE S  
S E R V IC E  S T A T IO N
2710 No. Proctor -  PR 9088
L u b ric a tio n  —  W a s h in g  
P o lis h in g
M ID W A Y  BOWL
O pens D a ily  11-45 A. M .
Ted  T a d ic h  -  Bob V a rn e r
Open Play Only
For F u n  A lw a y s  a n d  
A ll  W ays . B ow l a t
M ID W A Y
3822 S. U n io n  H I  6791
C H O IC E  S E L E C T IO N
•  Corsages
•  C ut F low ers
•  E aster L ilie s
Angle's Flowers
M a  5565 953 Com m erce
tO N  T H E  Q. T . BOYS.
^ Y o u  can have  
^  th a t N ew  Look  
j M a k e  an  even in g  
^  a p p o in tm e n t for a  
^ P e rm a n e n t W a v e  
0  A t th e
t PRO CTO R S TR E E T  f B E A U T Y  SHOP
0 6 0 9  No. Proctor PR 5544
t
t
t
t
t
$
*
t
i
S C O O P
T H E  N E W  C O L L E G IA T E
H A T
$5.00
at
Lundquist - Lilly
10% D IS C O U N T TO  CPS S TU ­
D EN TS O N  A N Y  R EPAIR  JOB 
IF  Y O U  B RING  TH IS  AD  TO
W E S T E R N
R A D I O
3311 P ortland  Ave.
H om e Radios. Car Radios 
Portables
BR 8151
t§"FLO W E R S  from  BUD'S
K  ST. F LO R A L
Special Rates to Students  
618 South K M A  6611
Open Evenings and Sundays
S W A P Y B U R G E R
D IN N ER S —  STEAKS  
' •  HAM BURG ERS
Home M ade Pies 
618 No. Pine S t  M A  9685
H h ode A ,
The Q u a lity  Store, Tacom a
TH E  BEST IN  FLO W ER S
si. Bare floras
632 St. Helens
. 1’ , .
M A in  9576
41,1 I■ ; < •.
V is it the Record Denp j
See our Com plete L in e  of 
Records and Supplies
M* ••
IDE RECORD DEN
609 No. Pine S t  M A  7542
BOB C R O N EN D ER , Prop.
i
i
t
*
D A N C E  PR O G R AM S
T IC K E T S  —  W E D D IN G  A N N O U N C E M E N T S  —  E M B O S S IN G
A L L S T R U M  S T A T IO N E R Y  & P R IN T IN G  Co.
714 P ac ific  Ave. Tacom a, W n . M A in  6768
Sweaters For A ll Occasions 
SPORTS —  W O R K  —  DRESS 
Letterm en  and A w ard  Sweaters M ade  to O rder
QUALITY KNITTING CO.
934 CO M M ERCE
S
18
i,
X X X  B A R R E L
E n jo y  O ur Car Service
F O R  T H A T  F A M O U S  T R IP L E  X  R O O T B EEF nc r 
C H A M P IO N  H A M B U R G E R  or a  B A R -B -Q  (P O R I r L £ F  •
927 Puyallup Ave.
Don’t miss this
NO TROUBLE FOR MOM  
ENJOY FUN and FOOD
Seven D in in g  Rooms to Select F rom  for yo u r P riva te  P arty  
A SK  A B O U T O UR SM O R G A SB O R D — IT 'S  G O O D
FEATURING “COLLEGE N IG HT”
E v e ry  F rid a y  N igh t
Dancing from 9 to 1:00 a. m., 
$1.00 per Person
Bose C arbone a n d  g u e s t a ie  in v ite d  to  en joy , no  charge, a
“ H A M B U R G E R  in  the R U P F ”
RICHARDS S,XTH flVE-flT SPRAGUE
BY CALLING MA 3595 - BR 2600
A ll In fo rm a tio n  G la d ly  G iv en — A ll th is  and  m ore a t  the
TOP of the O CEAN
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Loggers
Let the Chips F a ll
Bid to
W omen have invaded  every-1 H a rry  B ird , in tra m u ra l sports 
th in e ! Th is  S a tu rday  a m ee ting  head, sa id  th a t C en tra l board 
o f a ll prospective fe m in in e  w rest- j has approved a m easure to  pay 
lers w i l l  be he ld  in  th e  CPS gym  tw o  in tra m u ra l m anagers  $20 per
according to  the  n e w ly -a p p o in t­
ed coach, Faye Duke.
Miss Duke urges a ll coeds in  
the  g ru n ta n d -g ro a n  sport to, tu rn  
out fo r the m a t squad.
Meets are te n ta t iv e ly  s la ted  
w ith  M ills  College and the  P o rt­
land Ladies Ju i-J itsu  C lub. .
Th is is the  f irs t  t im e  o rg a n ­
ized w re s tlin g  has been o ffe red  
as part o f the  a th le t ic  c u rr ic u ­
lum  fo r wom an a t CPS.
E ffo rts  to o b ta in  “ S tra n g lin g  
M ltz i”  McGhee, fo rm e r w om en ’s 
co t it le h o ld e r in  the  h e a vyw e ig h t 
d iv is ion  as coach were unsuccess­
fu l.  , ..
M iss McGhee w orks  in  th e
k itchen o f the  Sub.
A le tte r to Coach I le in r ic k  la s t 
week from  Reuben L. Bates, in ­
tern coach o f the  W estern W ash­
ing ton  State H osp ita l sk i team  
and baseball p laye rs  expressed 
apprecia to in  at spo rtsm ansh ip  
d isp layed by Logger team s com ­
peting  aga ins t team s o f the  In ­
s titu tio n .
“ I w an t to pe rsona lly  th a n k  the  
CPS baseball team  fo r the  fin e  
sportsm anship d isp layed  in  tw o  
recent practice gam es on ou r 
fie ld ,”  w ro te  Bates.
"Your boys even w en t so fa r  as. 
to  boost one o f ou r boys over 
the w a ll so th a t he cou ld  b r in g  
back the  b a ll a fte r a home ru n ."
week.
O n ly  tw o  po s itio n s  are open a t 
th isr tim e . A p p lic a n ts  sh o u ld  co n ­
ta c t M r. B ird  or B il l  M cN am ara .
A ll fo o tb a ll fa n s  are in v ite d  to  
m ovies th a t w i l l  be show n in  
p lace  o f the  re g u la r chape l p ro ­
g ra m  th is  co m in g  Tuesday and 
T hu rsday .
Scenes fro m  th e  A rm y -N a v y , 
Penn-Penn State, C o rn e ll-R u tg e is  
and severa l o th e r t ra d it io n a l b a t­
tle s  w i l l  be shown.
T he  p rog ram  w i l l  la s t f i f t y  | 
m inu tes .
---------------o— *--------
CPS Netters 
To Clash W ith
Semi Team
to see. In c id e n ta lly , we are s t i i l  
looking  fo r the p la ye r and (he 
b a ll.”
Bad news came to  Logger ba s­
ke tba ll fans who have looked fo r ­
ward to Buster B ro u ille t ’s p la y in g  
on the CPS five  next season.
The speed-burn ing  P u ya llu p  
guard has broken h is  leg in  a 
sk i acident and h is  a th le tic  ca­
reer depends upon how w e ll the  
bone kn its .
inary
, CPS ne tte rs  w i l l  c lash  w ith  
A n n ie  W r ig h t S e m in a ry  v a rs ity  
M onday  on the  Je ffe rson  P ark 
courts.
P la y e rc o a c h  Don Heselwood 
has announced th e  Logger squad 
as fo llo w s : Bob F in ch a m , Joe
N ugen t, Heselwood, D ick  B u r  
row s and Bob R inke r.
“ A lth o u g h  the  A nn ies  have 
one o f th e  s tro n g e r te n n is  team s 
in  the  no rth w e s t, w e expect to 
Such a fin e  s p ir it  is  w a rm in g  g iv e  th e m  a re a l b a tt le ,”  Hesel-
wood said.
“ W e s tand  an e s p e c ia lly  good 
chance in  the  doub les  m atches. 
Last ye a r w e lost by ve ry  n a rro w  
m a rg in s  in  both  doub les  contests 
w ith  the  A n n ie s ,”  he co n tin u e d .
Bob R in ke r w on a spot on th e  
Logger squad by c h a lle n g in g  
and d e fe a tin g  O rlo  S te w a rt S a t­
u rday.
Bob p la ys  in  h is  bare fee t and 
is counted on to  add m uch  c o l­
o r and a b i l i t y  to  th e  W oodm en 
squad.
DK’s Win Title
The D e lta  K aps c o m p le te ly  ov- 
w he lm ed  the  w eakest team  in  
the  league la s t w eek b e a tin g  th e  
Kappa Sigs in  the  la s t gam e fo r 
the ch a m p io n sh ip  o f the  n e w ly  
estab lished  E vergreen In te rc o lle ­
g ia te  conference.
The gam e has a lre a d y  been 
protested by the  d is tr ic t  G rand  
M aster o f K appa  S igm a as the re  
is some question  as to  th e  e l i ­
g ib i l i t y  o f the  s ix  foo t e ig h t inch  
center, Jack M c M illa n , s ta r D e lta  
Kap center w ho  scored a l l  the  
po in ts  a g a in s t the  K appa  Sigs. 
I t  has been rum ored  th a t he 
p layed  three years o f p ro fes­
s iona l g o lf w ith  ano th e r CPS s tu ­
dent, B i l l  G rim stead, w h ile  the  
tw o  were w o rk in g  a t a s m a ll 
g o lf course between T u m w a te r 
and S chne ider’s P ra irie .
' -------------- o---------------
Nugent Defeats 
Kramer at Tennis
H. Joe Nugent, Jr., ta len ted  
young tenn is  s ta r a t the  co l­
lege, today surprised the  sport 
w orld  by de fea ting  Jack K ra m ­
er in  tw o s tra ig h t sets.
Nugent c la im ed he was o ff h is  
game, however, w hen la te  in  the  
second set he weakened and a l ­
lowed K ram er to w in  a game.
In  fact th is  was the  o n ly  po in t 
Kram er made a ll the tim e . N u ­
gent a ttribu tes  h is  w eaken ing  to 
the  fact th a t he had been on a 
binge for a week and was not in  
the  best shape.
Wrestlers To Plug 
Nalley's Pickles
Expenses for five  CPS m atm en 
to  the  northwest O lym p ic  w rest- _ _
lin g  tournam ent a t P ortland w i l l  0  L 0 G G E R  L IF T E R S
Sports Snorts
L u th e r “ R ed ”  H arve l, Logger baseball coach today 
announced th a t Ju liu s  O rlo Jaeger, two-headed am­
bidexterous h u r le r w ould  open on the m ound fo r  the 
W oodchoppers in next F r id a y ’s game w ith  Snapp 
Business College.
Jaeger, new ly  enrolled at CPS, expressed e la tion 
at being* selected to oppose the Snappers on the h ill.
“ G o s h /' e xc la im e d  J u liu s , h is  
red h a ir  d a m p  fro m  a show er, “ I 
sure am  g la d  M r. H a rv e l has 
expressed h is  fa ith  in  us in  th is  
w a y .”
Y ou r re p o rte r p u lle d  u p  a s too l 
n e x t to  th e  ta b le  on w h ic h  Jae­
ger la y  g e tt in g  a m assage and  
que rie d  “ H ow  do you  accoun t 
fo r  y o u r a m a z in g  success on th e  
m o u n d ? ”
has ta k e n  th e  p ledge  an d  now  
d r in k s  o n ly  b u t te rm ilk .
t
As th e  handsom e  fe l lo w  s trode  
o f f  in  th e  d ire c tio n  o f th e  Sub, 
w e  fe l t  a t h r i l l  o f p r id e  a t see­
in g  such an honest, u p s ta n d in g  
heady, y o u n g  A m e ric a n  c it iz e n .
Rest assured, b a se b a ll fans , 
th a t  w e h a ve  th e  v e ry  best in  
a th le t ic  m a te r ia l on o u r d ia m o n dO rlo  scra tched  h is  p re m a tu re ­
ly  b a ld  n o g g in  and  s m ile d  “ A l l  sQu a ^>
o u r fa m i ly  has been ta le n te d  fo r  I f  th e  boys ge t th e ir  heads to - 
gene ra tions . Y o u ’ve hea rd  o f the  g e th e r and  dec ide  to  cooperate
JU N G B L U T H  TO  SPEA K
be paid by N a lley ’s Food Com­
pany i t  was announced th is  week 
by Coach B ill M cNam ara.
Since the school or cen tra l 
board do not finance the  g run t* 
and-groan sport, M r. Harvey 
Schu ltz of the Tacoma N a lley 'd  
Food Company made the  o ffe r 
on beha lf of the com pany.
In  re tu rn  for the free tr ip , the  
W oodmen w i l l  wear red sw eat­
sh irts  w ith  large green p ick les 
and the words “ I f  I t ’s N a lle y ’s 
I t ’s Good”  superimposed on the  
back.
Coaches B ird and M cN am ara 
w i l l  acom pany the five  groaners 
and d is tr ib u te  free sam ples o f 
N a lle y ’s products in  towns a long 
th e ir  route.
Bob Longs te rth , W e ig h t-L if t in g  
C lub  President, revealed today  
th a t K e rm it J u n g b lu th , w o r ld ’s 
cham p ion  w e ig h t- l i f te r  w o u ld  
lec tu re  to  c lu b  m em bers, June 3, 
a t the  S tate A rm ory .
M em bers o f the  c lu b  se rv in g  
on com m ittees fo r the  p rog ram  
in c lu d e : Bob F incham , re fe rsh- 
m ents; B il l  A lle n , c le a n -u p ; and 
A rt Hansen and N a th a n  B lakes- 
less, chaperones.
th re e -I league?  W e ll, th a t  w as 
nam ed a fte r  m y  u n c le  Dan.
One o f h fs  eyes w as b lu e  and  
the  o th e r tw o  green. T h e n  th e re  
w as cous in  M o rtim e r, he had  ten  
toes, ju s t  l ik e  anyo n e  e lse— seven 
on one h a n d  and  th re e  on  th e  
o th e r.”
T he  m ost fa m o u s  o f th e  s to cky  
f l in g e r ’s re la t io n s  w as Three  
Head B row n, fo rm e r ly  m a jo r  
league  s ta r and  fo r  years  one o f 
th e  m ost c o lo r fu l f ig u re s  in  th e  
sports  w o rld .
B row n e v id e n t ly  h ad  a head 
fo r  business as w e ll as fo r  spo rts  
and  la te r  becam e a p a r tn e r  in  
th e  h ig h ly  successfu l W id d e r- 
B row n H a rd w a re  Co.
Needless to  say, B row n  becam e 
head o f th e  business.
A rra ye d  in  h is  bus iness s u it, 
the  p le a s a n tly  s m il in g  J u liu s  a nd  
th e  fro w n in g  O rlo  in v ite d  y o u r 
re p o rte r to  jo in  h im  in  a d r in k  
o f a p p le  ju ic e  a t th e  Sub.
O f course, we re fused, due  to  
th e  fa c t th a t  y o u r o ld  n e ig h b o r
G R A N IT IZ E  W A X IN G  
M O T O  S W A Y  LU B E  
A CC ESSO RIES
A ga the r Shell Service
D iv is io n  &  Y a k im a
R A N W E L L ’S 
OR W affles
IN E
O U N T A IN  772 
E A T U R E S  B rd w y B R O A D W A Y  A t 13th
M E C C A  C A F E
Always Open
th e re  is  no reason w h y  CPS can 
n o t head th e  conference.
--------------- o---------------
G ra n lu n d  G ets D odo
L a s t M o n d a y  a fte rn o o n , in  th e
presence o f H a rve y  B o ttig e r, C l i f f
H o ff, Ron H e n d rikso n , a nd  P a u l
D avies (u n k n o w n  ca d d ie  fo r  th e
fo u rso m e ) W in d y  G ra n lu n d , w h o
h i t  th e  h e a d lin e s  la s t f a l l  as a
p h o p h e t h i t  a h o le  in  one on  th e
445 yd . 8 th  h o le  a t H ig h la n d . No
one w as am azed a t th is  fe a t fo r
G ra n lu n d  has been k n o w n  to
h o ld  f iv e  aces p la y in g  p o ke r
w ith  th e  sam e g u ys  w h e n  th e  
rest o f th e m  ha d  o n ly  ro y a l 
flushes.
13th and Commerce
TA C O M A
fc lV E  YO U R  CLO THES T H A T  "N E W  LO O K «#
CamPuS Cleaners
H Educated Dry Cleaning’
B IL L  STIVER S  
2706 No. 21st
BUD STIVER S  
PR 0012
FO R  Q U A L IT Y  A N D  W E A R  
H A V E  Y O U R  S H O ES  
R E P A IR E D  A T
PROCTOR SHOE 
REPAIR
3817V2 N o rth  26th  
A L L  W O R K  G U A R A N T E E D
It's  F u n  To S K A TE  A t
K IN G  
R O LLE R  R IN K
E V E R Y  N ig h t 7:30 - 10:00
S unday 1 = 30 to 4 = 00 p. m . 
F rL  &  S a t  7:30 to 12:00
Cam &us Ra d io  
Th e a t r e
WEDNESDAYS —  7:30 p. m. 
KMO  1 360 on your dial
A p ril 7—  C olleg  of P u g et 
Sound
A p ril 14 - S ta d iu m  H ig h
A p ril 21— P ac ific  L u th e ra n  
College
*ftebroadca$t Saturday —  
following above dales on 
Station KTBI —  9:30 a. m.
Sponsored by
TACOMA CITY LIGHT j
\ ^ --------  J
/ / rr
Athletic Chief W ill 
Call It A  Day
CPS sport fans were shocked th is  W ednesday when
John H e in r ic k  resigned his post as Logger ath letic
head. | §
o) Sumuijuoo ao siuudj Snnpuoo in 9.in)n} ou
T , ,  suan. S u iu m b  s iq  uo jn o u ia je js  a '[u o  s ^ o u i u o j j  
b e  connected in  any w ay w ith  the CPS departm en t ot 
a th le tics .”  J H
D r. R. F ra n k lin  Thom pson announced M r. Ile in - 
r ic k ’s decision to  step out o f the W oodc liopper athlot- 
ic p ic tu re  and expressed reg re t a t los ing  h im . J
Patrick Named 
Logger Mentor
(A p r i l  1 AP UP PU) A cco rd in g  
to  a new s b u lle t in  re leased 
th ro u g h  th e  p u b lic i ty  d e p a rtm e n t 
to d a y , F ra n k  P a tr ic k  fo rm e r 
P itts b u rg  a ll-A m e r ic a n  w i l l  r e ­
tu rn  to  the  CPS ca m p us  th is  fa l l .
A fte r  th e  re s ig n a tio n  o f A th ­
le t ic  boss John  H e in r ic h  y e s te r­
day, th e  A th le t ic  C o m m itte e  w i r ­
ed the  fo rm e r L o g g e r m e n to r to  
ask h is  im m e d ia te  re tu rn . P a t­
r ic k  answ ered  th e  request w ith  
a 500 w o rd  te le g ra m  in  w h ic h  he 
f ir s t  s ta te d  th a t  he w as f ly in g  
here im m e d ia te ly .
He w e n t on to  e x p la in  th a t  he 
is  in  th e  process o f d e v e lo p in g  
a ra d ic a lly  d if fe re n t s ty le  o f 
p la y  th a t  sh o u ld  fo rce  changes 
in  the  e n tire  gam e. He d id  n o t 
d isc lose  in  f u l l  w h a t h is  new  ta c ­
tic s  w o u ld  be b u t annou n ce d  
th a t  i t  w o u ld  d e f in ite ly  be d i f ­
fe re n t.
He sa id  th a t  h is  new  idea  o f 
fo o tb a ll w as  based on a d is c u s ­
s ion  o f th e  f in e r  p o in ts  o f the  
gam e th a t  he h ad  w ith  Joe 
Schoehopper, head coach o f Po- 
d u n k  U n iv e rs ity ’s Rose B ow le rs , 
and  fo rm e r A ll-A m e r ic a  g re a t.
In  c lo s in g  Coach P a tr ic k  p ro m ­
ised th a t he w as d e f in ite ly  de ­
te rm in e d  to  p roduce  a g r id  m a ­
c h in e  s tro n g  enou g h  to  w in  eve ry  
gam e and  go to  th e  Rose B ow l 
or “ m y  n a m e  a in t  F ra n k  P a t­
r ic k . ”
T H E
SANDW ICH
B A R
D E L IC IO U S  H A M B U R G E R S  
a n d  F R E N C H  F R IE S  
F o u n ta in  Serv ice
6 th  A v e n u e  a n d  P in e  S tre e t
“ John H e in r ic h  h a s  added 
m uch  to  th e  p re s tig e  an d  q u a l­
i t y  o f CPS a th le t ic s  in  th e  past 
year. H is  v a c a n cy  w i l l  n o t l>. 
an  easy one to  f i l l . ”
“ B abe”  H o llin g b e r ry ,  form er 
WSC g r id  m e n to r is  repo rted ly  
h o ld in g  th e  in s id e  tra c k  in  the 
race fo r  th e  p o s itio n .
Dr. T h o m p so n  s a id  th a t  there 
w a s  no s ig n if ic a n c e  in  th e  fact 
th a t  he and  M r. H o ll in g b e r ry  har] 
d in e d  to g e th e r a t th e  T u r f  
Sm oke Shop.
“ O u r d iscu ss io n  w a s  n o t con 
c e rn in g  bus iness ,”  q u i p p e d  
T hom pson . “ L a te r  w e  d rove  to 
S e a ttle  an d  to o k  in  a burlesque 
show , b u t w e  d id  n o t discuss 
H e in r ic k ’s re s ig n a tio n .”
H e in r ic k  cam e to  CPS as a th ­
le t ic  head o n ly  la s t yea r. The 
p re v io u s  tw o  seasons he had 
coached CPS casaba  te a m s  w h ile  
te a c h in g  a t S ta d iu m  H ig h  in  Ta­
com a.
H e in r ic k  w a s  re p o r te d ly  de­
sp o n d e n t o ve r la c k  o f coopera­
t io n  b y  th e  c o lle g e  a d m in is tra  
t io n  c o n c e rn in g  com pensa tion  
fo r  p ro m is in g  a th le te s .
He w a s  in  fa v o r  o f p a y in g  a 
l iv in g  w a g e  to  v a rs ity  fo o tb a ll 
p la y e rs  p lu s  g iv in g  th e m  im ­
m u n ity  fro m  fa i l in g  g rades. He 
w a s v e ry  p o p u la r  w ith  h is  p la y ­
ers w h o  re fe rre d  to  h im  a ffe c ­
t io n a te ly  as “ T h a t d a m n  D u tch ­
m a n ."
T H E  H U B
F o r N a t io n a lly  K n o w n  
C L O T H E S  F O R  M E N
S K IIN G
EQ UIPM ENT and 
CLOTHING
S A L E S  &  R E N T A L S
Washington
Hardware
SPO R TS SH O P  
918-20 P a c ific
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